Sommaire biographique・Bibliographie des Travaux by unknown
?????? ??
1948? 6? ????????
1971? 3? ??????????????????
1973? 3? ?????????????????
1976? 3? ???????????????????????
1978?10? ???? ?????????????1980? 6? DEA?
1984? 4? ?????????????
1991? 4? ?????????????
1992? 4? ????????????
1998? 4? ???????????
1999? 4? ???????????????????
2001? 4? ???????????????????
1991????????????????????????????????
????
?
?????? ??
??
1973?12? ??????????? 3?????????????????
???????????????????????? 7????
??????????
1977?12? ?????????????????????????????
??????? 10??????????????
1980?12? La Navigatio Sancti Brendani, est-elle?a mere odyssey??????
????? 15??????????????
1982?12? ?????????????????????????????
???? 16??????????????
1988? 1? ?????????????????????????????
? 8??????????
1990?12? ?????????????????????????????
??? 24??????????????
1991?12? ?????????????????????????????
? 41-3???????????
1993?12? ????????????????????????? ???
?????????????????? 27?????????
?????
1996? 5? ?????? mout ????????? 46-1?????????
??
1996?12? ???????????????-ment ???????????
????? 30??????????????
1997?12? ????????????vrai??voir ? verai??????? 47-
3???????????
?
1998? 2? ?La mort le Roi Artu ???? vraiment ????Mélanges in
Memoriam Takeshi SHIMMURA ??????
1998?12? ?Les Miracles de Saint Louis ????????????????
48-3???????????
1999?12? ?Les Miracles de Saint Louis ????????? ?????
?????????????? 49-3???????????
2000?12? ?ce ? cest / cel ????? ?Les Miracles de Saint Louis ??
?????????? 111??????????
2001?12? ?MOUT ?????????? ??????????? 2?
??????????? 51-3???????????
2003?12? ????? tant ?tant aller ????????????? 53-3?
??????????
2004?12? ???? tant dire ? tant ?13??????????????
?????????? 54-3???????????
2005?12? ???? tant ?????????????? 55-3??????
?????
2007?12? ?Le Roman de Tristan en prose ???? amer ? tant?????
? 57-3???????????
2008?12? ???????????????? COM?????? 58-3??
?????????
2009?12? ?tant?...?que P ? tant?...?com P ????????????
????????? 59-3???????????
2010?12? ??????? tant ? ce ????????????????
??????? 60-3???????????
2011?12? ?13???? Roman de Tristan ???? tant seulement????
?? 61-3???????????
2013?12? ??? ensi, ausi, si ? COM ??? ?13?????????
????????????? 63-3???????????
?
???
?????
1994?10? ????????????????? ??????????
???? 60??????????????????
?????
2010? 3? ?13????????????????? aler ???????
????? 2009?????????
??
1986? 4? ????????????????????????????
???????????
1998? 7? ?????????????????????????
?
